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The Characteristic Literary Style of Dream of the Red Chamber



















































































































































































































































































































































































































『紅楼夢』の文体的特徴 ― 91 ―― 90 ―
(233)















































1 ～ 3 では宴席での表現を取り上げたが，本
項では日常の食事風景を 2 例挙げて宴席シーン
との対照分析としたい。



















































































































回  数 日　付 内　容 エピソード
第 1 回 8 月15日 中秋節 甄士隠と賈雨村の宴会
第 4 回 5 月末 歓迎会 薛未亡人上京
第 5 回 早春 梅の花見 賈宝玉が秦可卿の部屋で昼寝
第 5 回 2 月 太虚幻境 警幻仙姑主催の宴会
第 7 回 初冬 尤氏主催 秦鐘と賈宝玉初対面
第10回 12月 2 日 賈敬誕生日 秦可卿病気
第11回 12月 2 日 賈敬誕生日 秦可卿病気
第16回 冬 賈政誕生日 元春貴妃に
第16回 薛蟠婚礼 香菱
第17・18回 1 月15日 元春帰親 元春歓迎宴
第22回 2 月21日 宝釵誕生会
第22回 2 月22日 灯謎 元春
第25回 3 月 王子騰夫人誕生日 賈環焼餅
第26回 4 月25日 薛蟠誕生日 馮紫英宴会に参加
第27回 4 月26日 芒種節 紅玉の活躍
第28回 4 月27日 馮紫英の宴会 酒令
第29回 5 月 1 日 朔日 金麒麟入手
第29回 5 月 3 日 薛蟠誕生日 賈宝玉・林黛玉いさかい
第30回 5 月 5 日 端午節 賈宝玉，襲人を足蹴に
第31回 5 月 5 日 端午節 賈宝玉，晴雯と口論
第31回 5 月 5 日 薛蟠の宴会 晴雯，扇を裂く
第36回 5 月 薛未亡人誕生会
第37回 8 月20日 賈政送別 詩社・発足
第38回 8 月22日 木犀花見 詩社・蟹宴
第40回 8 月25日 大観園 劉ばあさん
第40回 8 月25日 大観園 酒令
第43回 8 月27日 王煕鳳誕生会 金釧児追悼
第45回 9 月14日 頼大家宴 柳湘蓮，薛蟠を殴る
第48回 10月 番頭宿下がり 香菱詩を作る
第49回　 10月16日 宝琴ら歓迎会 雪降る
第49回　 10月17日 詩会 鹿肉
第52回 10月23日 王子騰誕生会 雀金呢
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第53回 1 月 1 日 正月祝宴
第53回 1 月 1 日 正月祝宴
第53回 1 月15日 元宵節 子供芝居
第54回 1 月18 ～ 22日 正月祝宴 18日～ 22日まで他家
第57回 2 月 甄家送別 紫鵑の作り話
第57回 2 月 薛未亡人誕生会 薛蝌と邢岫烟の婚約
第62回 4 月 宝玉・宝琴誕生会 湘雲酔う
第63回 4 月 宝玉誕生会 花占い
第63回 4 月 平児返礼 賈敬死去
第65回 6 月 2 日 賈璉婚礼 尤二姐
第65回 6 月 尤三姐縁談
第67回 8 月 薛蟠の宴会 柳湘蓮出家の噂
第69回 12月 賈璉帰還祝い 秋桐を賜わる
第70回 3 月 3 日 探春誕生会
第70回 3 月 5 日 詩社
第71回 8 月 3 日 史太君誕生会 80歳
第75回 8 月 賈蓉と取り巻きの宴会
第75回 8 月14日 賈珍中秋節
第75回 8 月15日 史太君中秋節 酒令
第75回 8 月 賈蓉，公達と連日宴会
第79回 8 月 薛蟠婚礼 夏金桂
第83回 元春見舞 御所
第85回 北静王祝宴 宝玉縁談
第85回 2 月 賈政昇進祝・黛玉誕生会 薛蟠事件




第94回 11月 海棠の花見 通霊宝玉失せる
第96回 1 月15日 元宵節 王子騰急逝





第104回 冬 賈政帰宅祝い 家宅捜査
第105回 冬 賈政帰宅内祝い 家宅捜査















































18）人民文学出版社（上）第 7 回　p.114 ／伊藤漱平
（上）p.107
19）伊藤漱平（中）p.604
20）伊藤漱平（中）p.126
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